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O F I C I N A S DEL B A N C O DE A R A G Ó N 
E N Z A R A G O Z A : 
CASA C E N T R A L : C O S O , 36 AL 40. T E L E F O N O 21890 
A G E N C I A S U R B A N A S : 
NÚM. 1. — Avenida de Madrid, número 62. Te lé fono 52858 
NÚM. 2. — Avenida San José , n ú m s . 2 y 4. Te lé fono 26332 
NÚM. 3. — Paseo de María Agustin, n ú m . 1, Teléfono 25271 
NÚM. 4. — Mayor, número 46 (Montañana) . Te lé fono 34081 
S U C U R S A L E S E N C A P I T A L E S : 
MADRID 
Oficina principal: Av.a José Antonio, 14. 
Agencia núm. 1: Plaza de Cascorro, 20. 
Agencia n ú m . 2: General Mola, n.0 277. 
Agencia n ú m . 3: Paseo Delicias, n.0 74. 
Agencia n ú m . 4: Bravo Murillo, 305. Te lé fono 2-53.59-32 
Telé fono 2-22-11-45 
Teléfono 2-28-31-13 
Telé fono 2-34-96-95 
BARCELONA 
Oficina principal: Plaza de Cataluña, 6. Teléf . 2-22-21-60 
Agencia n ú m . 1: Avda. General í s imo, 400. Teléf . 2-36-21-31 
Agencia n ú m . 2: Vía Layetana, 3. Teléf. 2-31-37-68 
Agencia n ú m . 3: Travesera de Gracia, 92. Teléf . 2-37-77-22 
HUESCA Coso Bajo, números 12 y 14 Te lé fono 2300 
LÉRIDA Avenida del Caudillo, n ú m . 2. Te lé fono 13425 
SORIA Plaza de San Blas y el Rosel, 3. Te lé fono 1078 
TERUEL Plaza de Carlos Castel, n ú m . 15. Te lé fono 1324 
VALENCIA 
Oficina principal: Martínez Cubells, números 3 y 5. Te l . 213162 
Agencia n ú m . 1, en Mislata: Calle de Valencia, n.0 4. Tel . 250835 
Agencia n ú m . 2, en E l Grao: Doncel G.a Sanchiz, 332. Tel . 230061 
Agencia n ú m . 3: Plaza del Obispo A m i g ó , 11. Tel . 254338 
Agencia n ú m . 4: Plaza del Caudillo, 26. Tel . 225392 
Agencia n ú m . 5: Avenida José Antonio, 51. Tel . 332209 
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¡A economía mundial ha vivido, durante 1961, una nue-
va etapa de expansión general, aunque atenuada por 
el agudo incremento de las tensiones polít icas interna-
cionales. 
También en España se confirmó el prudente optimismo con que 
fue acogido el año, matizado, sin embargo, por las precarias cose-
chas de algunos cultivos fundamentales. 
S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l año 1961, como el anterior, se caracteriza por intranquilo, 
pero, ello no obstante, ha sido de prosperidad para la mayor ía de 
los países de Europa occidental. 
E l producto nacional bruto del bloque del Mercado Común ha 
aumentado en un 6'4 % ; la balanza de pagos internacional arroja 
un superávit que sobrepasa los 17.000 millones de dólares, con au-
mento de 2.500 millones sobre el año anterior; la productividad 
aumenta en un 6 % y en la mayor ía de los países de este bloque 
ha sido necesario recurrir a mano de obra extranjera para cubrir 
la oferta de empleos. Todo ello influyó en medida no pequeña en 
uno de los acontecimientos económicos más destacados del pasa-
do a ñ o : la revalorización del marco a lemán y el florín holandés , 
cuyo cambio fue elevado en un 5 % en la primavera pasada. 
De otra parte, ha continuado la tendencia hacia la integración 
económica de Europa. E n este sentido un hecho de verdadera tras-
cendencia ha sido la petición formal de Inglaterra para formar 
parte del Mercado Común, después de conversaciones y de acuer-
do con los demás países de la E . F . T . A . Y a dentro de 1962, nues-
tro país ha solicitado igualmente la apertura de negociaciones con 
el mismo fin. 
E n Alemania se han observado signos de un crecimiento infe-
rior a l de años anteriores, debido principalmente a la revaloriza-
ción del marco y al aumento de los costos de producción (los 
salarios han aumentado en un 10 %). 
Inglaterra ha experimentado la sexta crisis de la l ibra esterlina 
después de finalizar la segunda guerra mundial . Se ha visto obl i -
gada a recurrir a facilidades crediticias concedidas por el Fondo 
Monetario Internacional para l iquidar los préstamos concedidos 
por los Bancos Centrales en el llamado «Acuerdo de Basilea» y 
a establecer una serie de restricciones monetarias. Se espera que 
la integración de la Gran Bre taña en el Mercado Común, donde 
el producto nacional bruto ha aumentado aproximadamente en un 
% (contra e l 3'9 en la E . F . T . A . ) , sea factor decisivo para es-
tablecer un desarrollo normal en el campo económico. 
E n Estados Unidos, las huelgas de septiembre en la industria 
automovilística determinaron una paral ización en la curva aseen-
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dente de su producción industrial. Sigue el déficit de la balanza 
de pagos, pero lo que algunos llamaron ligera recesión ha tenido 
poca trascendencia, ya que el índice del Federal Reserve Board 
exper imentó un aumento de 102 en febrero a 114 en noviembre, 
con un promedio de 109 para el año 1961, que representa un alza 
de un entero sobre la estimación de 1960, en que se hab ía alcan-
zado la cifra máxima de todos los tiempos. Esta misma nación apo-
yó la formación de un bloque económico en Europa occidental. 
E n América latina, e l mayor grado de estabilidad económica 
permi t ió e l empleo más intenso de los instrumentos monetarios 
para el fomento económico. Los tipos de cambio, en general, se 
han mantenido bastante estables y el costo de vida no aumentó de 
manera apreciable. Con la ayuda de Estados Unidos, que acordó 
en Punta del Este una prestación de 20.000 millones de dólares , en 
10 años se espera una mejor ía general en las balanzas de pagos de 
esos países americanos y un desarrollo enérgico de la producción 
agrícola. 
J a p ó n , a l finalizar el año fiscal, ha visto aumentar su produc-
ción nacional a más de 40.000 millones de dólares , con incremento 
del 16*3 % sobre los años anteriores. A pesar de ello, el vasto pro-
grama de industr ial ización emprendido y el r áp ido desarrollo de 
la economía han provocado un desequilibrio en la balanza de pa-
gos, cuyo déficit se calcula para el actual año fiscal, que finará 
en marzo de 1962, en más de 700 millones de dólares , debido prin-
cipalmente a la pé rd ida , cada año más sensible, de su principal 
comprador: China. Para restablecer paulatinamente el equil ibrio, 
se ha presionado a los industriales para que reduzcan por lo me-
nos en un 10 % sus proyectos de inversiones para expans ión; el 
Gobierno est imulará las exportaciones y el Banco del J a p ó n ha 
elevado el tipo de descuento del ó^SS % al T'S % en septiembre 
úl t imo. 
Como consecuencia de la libertad de comercio exterior, y la 
libre convertibilidad de las monedas, las fluctuaciones de los tipos 
de interés de descuento, que de una manera general se venían uti-
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lizando para fines de conjuntura interior, se han utilizado cada 
vez menos en ese sentido, y con más intensidad con miras a l ex-
terior, de modo especialísimo para corregir el desequilibrio de las 
balanzas de pagos. 
Alemania y Estados Unidos son los exponentes más señalados 
de la nueva tendencia. E n la primera, ya en noviembre de 1960, 
se observó una modificación notable en la política crediticia, al 
rebajarse el tipo de descuento del 5 % a l 4 % . Dos nuevas dis-
minuciones, en enero y mayo de 1961, lo han establecido en el 
3 %, con lo que el Bundesbank se propone evitar la persistente 
afluencia de divisas y facilitar l a exportación de dinero, pues sus 
reservas, de más de 30.000 millones de marcos en oro y divisas, 
suponen un alto estado de liquidez. Como otras medidas de polí-
tica monetaria interesante, cabe señalar la disminución del coefi-
ciente de las reservas mín imas de los Bancos, restricciones en la 
actividad del mercado públ ico de emisiones y la política de «open 
market» del Bundesbank. 
E n Estados Unidos, vencida la débil recesión del mes de sep-
tiembre, finalizó el año con perspectivas de una fuerte expansión 
económica, sin que se anuncien las acostumbradas medidas de 
«dinero difícil» y alza en los tipos de interés . Es importante des-
tacar que tampoco el freno de la actividad industrial de septiem-
bre provocó la acostumbrada baja del tipo de interés, probable-
mente por temor a que, como en ocasiones anteriores, la baja 
produjera el éxodo de capitales hacia Europa y aumentara e l dé-
ficit de la balanza de pagos. 
E n Inglaterra, ante la salida de importantes capitales a corto 
plazo, a raíz de la revalorización del marco y del florín, las auto-
ridades se vieron obligadas a tomar una serie de medidas, entre 
las que destaca la elevación del tipo de descuento en un 2 % , 
fijándose al 7 % . L a ayuda prestada por Bancos centrales de otros 
países y , más tarde, por e l Fondo Monetario Internacional, puso 
fin a aquella corriente y el Banco de Inglaterra ha rebajado el 
tipo de interés a l 6 %. 
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E n el resto de los países europeos los cambios han sido escasí-
simos, registrándose una baja en Bélgica, que del 5 % lo ha es-
tablecido en el 4'5 % . E n Italia y Francia (3'5 %), donde el mer-
cado de dinero y capitales se caracteriza por su liquidez, los tipos 
de interés se mantienen desde hace dos años. Otros países como 
Suecia (5 %), Holanda (S'S %), Suiza (2 %), Austria (5 %) y D i -
namarca (ó 'S %) tampoco han modificado esos tipos de interés. E n 
Canadá, el «Foreign Exchange Stabilization Fund» ha intervenido 
para evitar el movimiento de capitales desde Estados Unidos y ha 
terminado el año con un tipo de interés igual al de aquel país 
(3*24 %). . 
Los precios mundiales de materias primas están situados, eñ 
general, a un nivel inferior a los de 1960. Se espera una ligera 
reacción, ya que termina el año con escasas existencias en al-
macén. 
S I T U A C I O N N A C I O N A L 
Se ha confirmado y consolidado en 1961 el restablecimiento de 
la estabilidad financiera y los signos de reactivación que se aprè-
ciaban en e l ú l t imo semestre de 1960. 
E l ritmo de mejoramiento de la situación de pagos con el ex-
terior, debido en parte a factores excepcionales, ha sido más rá-
pido y espectacular que el de la recuperación interna, que se ha 
visto frenada por e l resultado de una mala cosecha cerealista y por 
el l imitado crecimiento de las inversiones privadas. 
Las reservas exteriores alcanzaron un alto nivel , a pesar del 
déficit de l a balanza comercial. Los saldos en divisas han aumen-
tado constantemente y a fines del mes de noviembre alcanzaban 
más de 826 millones de dólares , frente a 520 millones en igual 
fecha del año anterior. 
Las inversiones de capital extranjero en España en el año que 
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comentamos, alcanzaron un total de 2.068,3 millones de pesetas, 
de los que 1.939,9 millones supusieron entrada de capitales en 
divisas canalizadas por la Bolsa y 74,3 millones correspondieron a 
inversiones materializadas en la importac ión de equipo-capital. L a 
cotización de la peseta, sól idamente establecida, y la estabilidad 
polí t ica, provocarán sin duda mayor afluencia de capitales extran-
jeros, lo que puede constituir, no sólo un apoyo eficaz para la 
balanza de pagos, sino también , por cuanto signifique la adopción 
de técnicas industriales modernas, aumentos y mejoras en la pro-
ducción. 
Las producciones de bienes tan destacados como la energía eléc-
trica, e l acero y el cemento, exteriorizaron aumentos sensibles. Se 
han establecido y puesto en marcha planes para aumentar las in-
versiones públicas en viviendas y transportes. 
Por lo que respecta a la agricultura, es interesante señalar la 
cifra de 12.000 tractores, alcanzada por la producción nacional 
en el año 1961, así como el anuncio de medidas para desarrollar 
las producciones agrícolas y fomentar las exportaciones. 
E l presupuesto del Estado prevé un aumento de los gastos pú-
blicos de casi 16.500 millones de pesetas, más otros 4.000 millones 
de créditos concedidos por leyes especiales. 
Todo ello hace esperar el año de 1962 con optimismo. 
H A C I E N D A P U B L I C A 
E l equilibrio presupuestario se ha mantenido en el presente año, 
dato éste de capital importancia en relación con el desarrollo de 
la riqueza del país , habida cuenta de la importancia del gasto pú-
blico y sus repercusiones en el conjunto de la economía nacional. 
E l siguiente cuadro nos ofrece el resumen comparativo de nuestro 
presupuesto. 
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( M i l e s d e m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
1960 1961 1961 
liquidación previsión estimación 
INGRESOS: 
Presupuestarios í1) 72,7 74,7 81,0 
Fondos de contrapartida Ayuda Ame-
ricana 2,5 5,0 5,0 
Emisiones de valores 11,1 12,7 12,1 
Créditos del B. de E —0,3 —0,5 
TOTAL INGRESOS 86,0 92,4 97,6 
GASTOS: 
Presupuestarios(2) 67,1 72,5 72,5 
Financiados con fondos de la Ayuda 
Americana 2,5 4,0 5,0 
No f inanciados a t r a v é s de l presu-
puesto (3) 16,4 15,9 20,1 
TOTAL GASTOS 86,0 92,4 97,6 
i1) Comprende impuestos directos e indirectos, tasas, enajenaciones de in-
versiones no productivas e ingresos patrimoniales del Estado. 
(2) Se incluyen los Estados letras A) y C) del presupuesto. 
(3) Incluye: Instituto Nacional de Industria, Entidades Oficiales de Crédito, 
Corporaciones Locales y otros Organismos públ icos . 
Los ingresos han superado las previsiones con mayor amplitud 
que en 1960, precisamente en el epígrafe de ingresos presupuesta-
rios, que experimenta un incremento ligeramente superior a l 11 % 
con respecto a la previsión, lo que ha permitido el consiguiente 
aumento del gasto, reflejado en la partida de «gastos no financia-
dos a través del presupuesto», esto es, en bienes de inversión y 
equipo, cumpliendo así las directrices de reactivación de la polít i-
ca del Gobierno. 
Sobre la l iquidación del año 1960, la est imación presenta un 
incremento del I S ^ % , que, considerado comparativamente con el 
aumento del producto nacional total, que se ha incrementado en 
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forma más moderada, nos ofrece una elevación del índice de pre-
sión fiscal; mas como hemos mencionado ya anteriormente que la 
mayor recaudación se ha destinado fundamentalmente a la finan-
ciación de medios de producción, ha servido para llevar a cabo 
una polít ica nacional de ahorro por parte del sector públ ico , que, 
en el supuesto de haberse mantenido una estabilidad presupues-
taria, no habr ía alcanzado esta cifra por la vía de la inversión 
privada. 
L a previsión presupuestaria para el presente año , que alcanza 
los 110.900 millones de pesetas, muestra un incremento de 18.400 
millones sobre el anterior, que quedará absorbido por las mejoras 
de las clases pasivas y del personal de diversos Ministerios, así como 
por los mayores gastos de inversión, de los que el recientemente 
aprobado Plan General de Carreteras representa una parte sus-
tancial. 
D E U D A P U B L I C A 
H a proseguido la polí t ica respecto a emisiones de Deuda del 
Estado, ya iniciada en 1958, y que es consecuencia del equilibrio 
del sector públ ico. E n el mes de marzo se emitieron 3.000 mil lo-
nes de Cédulas de Inversión a plazo medio, emisión que quedó 
cubierta inmediatamente con una demanda muy superior. Esta ci-
fra supera en 2.000 millones a la de la emisión del año anterior, 
colocada entre la Banca privada. 
Las emisiones de las Entidades Oficiales de Crédito (Cédulas 
de Crédito Loca l , Banco Hipotecario, Reconstrucción Nacional, Ins-
tituto Nacional de la Vivienda y Crédito Industrial) alcanzan la 
cifra de 1.655 millones, con alza de 283,7 millones sobre l a del 
pasado ejercicio. 
Las emisiones de Empresas Paraestatales presentan un alza de 
828,3 millones, a l pasar de 8.759,7 millones a 9.588,0, que, al 
igual que en años anteriores, han quedado absorbidos en su to-
talidad con las reservas de los Montepíos y Mutualidades Labora-
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les, y con los incrementos de los depósitos de las Cajas de Ahorro 
benéficas. 
R E N T A N A C I O N A L 
Si en el año 1960 se produjo una contracción en la Renta Na-
cional, consecuencia de la aplicación del P lan de Estabil ización, 
en 1961 ha habido un incremento, tanto en pesetas de cada año 
como en pesetas constantes, que ilustra de forma elocuente la reac-
tivación. 
L a renta «per capita» en pesetas de 1961 es estimada por el 
Consejo de Economía Nacional, en &u avance anual, sujeto natu-
ralmente a rectificaciones posteriores, en 16.390 pesetas, lo que 
representa un aumento de 5'26 % en relación con el año ante-
r ior ; en pesetas de 1953, e l incremento de la renta por habitante 
es d e ^ ' S S % . 
Las cifras globales de la renta nacional expresan unos incre-
mentos de ó'OS % en pesetas de cada año y 3'69 % en pesetas 
constantes. 
Se inserta a cont inuación un cuadro en el que se muestran las 
cifras de los índices de producciones, renta nacional y renta por 
habitante en los úl t imos cuatro años. 
P R O D U C C I O N E S Renta nacional A ^ f L * 
por habitante 
AfOOS Agrí- Indus- Pes- M}N-R_ J Pesetas Pesetas 
AÑOS cola trial quera Mmera De cada De de ̂  de 
TOTAL ano 1953 - , „_„ 
Base media: 1953-54 = 100 3X10 1953 
1958 112,3 148,4 121,6 128,9 125,3 440,8 299,8 14.862 10.106 
1959 123,3 160,4 127,9 123,9 130,7 463,4 510,8 15.501 10.396 
1960(1) 115,6 169,4 137,6 131,8 144,0 469,1 309,2 15.571 10.264 
1961(2) 118,1 188,9 (3) 138,0 155,3 497,7 320,7 16.390 10.560 
i1) Datos definitivos. 
(2) Datos provisionales. 
(3) E l Consejo de Economía Nacional no tenía aún los datos completos para 
formar este índice . 
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Por sectores de producción, se observa que el Agrícola es el 
más moderado, pues pasa de 115,6 en 1960 a 118,1 en 1961, lo que 
representa un alza de un 2'16 % , seguido de la Miner ía , en que el 
índice de 1961 es de 138, contra 131,8 en el año anterior. 
L a producción industrial, sin. embargo, ha tenido un incremen-
to de cierta importancia: el 11'51 %, al pasar el índice de 169,4 
en 1960 a 188,9 en 1961. Como se observa, siendo la base de los 
índices de Producción la del año 1953, y partiendo de 100, resulta 
que la producción industrial de 1961 es de 188,9, o sea, que en 
ocho años casi se ha doblado. 
C O M E R C I O E X T E R I O R 
Continuando la polí t ica liberalizadora de la impor tac ión, in i -
ciada con el programa de estabilización, y también para dar cum-
plimiento a nuestras obligaciones como miembros de la O . C . D . E . , 
el Bolet ín Oficial del Estado de 20 de marzo de 1961 publ icó la 
I V lista de productos liberados a la impor tac ión , y cuatro meses 
después, l a V lista, quedando así nuestro comercio de importación 
liberalizado en más de un 70 % . También se dio a conocer, a 
principio del año , la lista de mercancías sujetas a l régimen de im-
portación global en 1961, que posteriormente fue modificada a l que-
dar liberadas algunas mercancías en ella incluidas. 
E l Arancel de Aduanas se ha ido retocando en algunas parti-
das, fijándose derechos «ant i -dumping» cuando consta la certeza 
de que exportadores extranjeros colocan sus productos a precios 
excepcionalmente bajos con respecto a los que rigen en sus países 
de origen. 
Debido a la favorable situación de la balanza de pagos, a la 
reserva de divisas en poder del I . E . M . E . , y a l igual que los de-
más países del occidente europeo, el Gobierno español decretó en 
15 de jul io de 1961 la convertibilidad exterior de la peseta, me-
diante la cual los saldos en pesetas propiedad de personas jur í -
dicas extranjeras o personas físicas españolas o extranjeras con 
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residencia habitual fuera de España y que se originen según las 
disposiciones dictadas al efecto, son convertibles en dólares U S A 
o en otras monedas convertibles. Se han creado dos clases de cuen-
tas: cuentas extranjeras en pesetas convertibles, que pueden con-
vertir en divisas sus saldos, y cuentas en pesetas interiores, las que, 
además de recoger los saldos de residentes en el extranjero que 
hasta entonces estaban sujetos al Decreto 313 de 5 de ju l io de 1937, 
afectarán a los saldos en cuentas de titulares residentes en España 
que trasladen su domicilio a otro país . 
L a declaración de convertibilidad abre la posibil idad a las fir-
mas extranjeras de situar fondos en pesetas en España , e implica 
un decidido propósi to de conservar estable el valor de la peseta y 
mantener una política económica abierta. 
También supone la creación de un instrumento básico para que 
el intercambio con el exterior funcione por su jjiego normaL 
Con el fin de favorecer la exportación y colocar a nuestros co-
merciantes en condiciones competitivas en el mercado exterior se 
han ido decretando nuevas desgravaciones fiscales a la expor tac ión, 
que afectan a extensos capítulos de nuestro comercio con el extran-
jero. E n el año que comentamos se llevó a efecto la reducción ya 
prevista en las pocas partidas del Arancel que pagan derechos a 
la expor tación, y si se cumplen las previsiones, en el año venidero 
desaparecerán totalmente. 
U n Decreto-Ley de 3 de noviembre definió las normas por las 
que habr í a de regirse el seguro de crédito a la expor tación, que 
podrá concertarse con la «Compañía Española de Crédito y Cau-
ción, S. A.». Este Decreto-Ley viene a llenar un vacío que existía 
en la organización del comercio exterior español , ya que en lo su-
cesivo nuestros exportadores pod rán cubrirse de los riesgos comer-
ciales, políticos y extraordinarios, que una operación comercial con 
el exterior siempre supone. 
E n el capí tulo de tratados comerciales debemos señalar que en 
el transcurso de 1961 se firmaron los siguientes: 
E l 20 de enero con Francia, que regularizaba nuestro comercio 
con la nación vecina y algunos estados africanos de la zona del 
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franco desde 1.° de noviembre de 1960 hasta el 31 de octubre 
de 1961. 
E l 27 de octubre se firmó un nuevo acuerdo comercial que 
afecta a los mismos países y con vigencia hasta 31 de diciembre 
de 1962. 
También con Túnez se firmó un nuevo acuerdo comercial el 
12 de abri l . €on el Deutsche Notenbank de Berl ín suscribió el 
I. E . M . E . el 2 de marzo de 1961 un compromiso para normalizar 
la situación de los intercambios de España con l a zona oriental 
de Alemania. 
Se reunieron las Comisiones Mixtas constituidas para regulari-
zar el intercambio con los países que a continuación se indican, en 
virtud de los acuerdos comerciales que tenemos firmados: 
Marruecos Acta de 1.° de febrero de 1961 
Suecia » de 25 de marzo de 1961 
Francia » de 17 de marzo de 1961 y 1.° de julio 
Alemania » de 17 de abril de 1961 
Benelux » de 20 de abril de 1961 
Austria » de 20 de mayo de 1961 
Noruega » de 9 de jimio de 1961 
ttalia » de 27 de junio de 1961 
Reino Unido » de enero 1961 y lista modificada de cu-
pos bilaterales de julio de 1961 
Los datos referentes a nuestro comercio exterior hasta 31 de 
octubre, según los balances mensuales de la Dirección General de 
Aduanas, reflejan que cont inúa el aumento en las importaciones, 
que rebasan en 311 millones de dólares las efectuadas en el mismo 
per íodo del año anterior, y en 216 millones las del año 1959. Los 
incrementos más destacables se producen en artículos alimenticios 
y en productos manufacturados, con un sustancial aumento de los 
bienes de equipo. 
Las exportaciones se han elevado, en el mismo per íodo de tiem-
po, a 552 millones de dólares. E l déficit de la balanza comercial 
al mes de octubre pasado se elevaba a 332 millones de dólares. E l 
principal renglón de la exportación española sigue siendo el de los 
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productos agrícolas y bebidas, siguiendo en importancia los artícu-
los fabricados, que, al parecer, ganan definitivamente la partida a 
la exportación de materias primas. 
A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
De nuevo, en 1961, la característica climatológica dominante ha 
sido la humedad excesiva. E l régimen de precipitaciones generali-
zado en toda la península dejó las tierras en condiciones tales que 
no se pudieron realizar las labores de siembra a su debido tiem-
po. Parte de éstas se pudieron hacer con demora al experimentar 
el tiempo un cambio radical en la segunda quincena de febrero. 
Durante el verano el clima ha sido dispar pero favorable para los 
cultivos en pie, así como para el arbolado y los pastos. E l régimen 
lluvioso de septiembre dejó la tierra en muy buenas condiciones 
para la nueva siembra de cereales. 
E l resumen comparativo de las precipitaciones registradas en 
la España peninsular y en la cuenca del Ebro durante los dos úl-
timos años hidrául icos, según datos facilitados por el Servicio Me-
teorológico Nacional, es el siguiente: 
E S P A Ñ A P E N I N S U L A R C U E N C A D E L EBRO 
A Ñ O S 
H I D R A U L I C O S Total Promedio Total Promedio 
(1 .° octubre-30 septiembre) millones litros millones litros 
de m.8 por m.2 de m.3 por ni.2 
1960/1961 393.629 805,3 63.741 744,1 
1959/1960 442.604 905,3 68.245 796,6 
Las inversiones estatales en el sector agrícola han alcanzado, se-
gún datos oficiales, los 6.095 millones de pesetas, algo superiores 
a las del año anterior, pero inferiores a las de los años 1958 y 1959. 
Se distribuyen como sigue (en miles de pesetas): 
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E S T A T A L E S 
Por el Instituto Nacional de Colonización 1.650.000 
Por el Patrimonio Forestal del Estado 970.000 
Por los servicios de Concentración Parcelaria 140.000 
Por otros Organismos (S. N . T . , etcétera) 385.000 
3.145.000 
PRIVADAS 
Con auxilio estatal. — Procedente de préstamos 
Del Servicio Nacional del Crédito Agrícola 2.350.000 
Del Banco Hipotecario 600.000 
TOTAL 6.095.000 
L a labor realizada por el Instituto Nacional de Colonización 
durante el presente ejercicio ha vuelto a retuperar un ritmo más 
acelerado, como lo demuestran los datos siguientes: 
1960 
Superficie puesta en riego (hectáreas) 28.358 37.900 
Superficie con redes secundarias terminadas en espera del 
agua de canales principales 9.534 16.750 
Superficie nivelada (hectáreas) 9.645 10.600 
Viviendas construidas 1.868 2.350 
Labor realizada por las empresas privadas al amparo de la 
Ley de Colonización de Interés Local (millones Ptas.). 170 360 
Transformación en regadíos (hectáreas) 17.705 25.080 
Plantaciones, saneamientos, etcétera 3.088 8.510 
E l ministro de Hacienda ha anunciado que para el año 1962 las 
inversiones estatales, a través del Instituto Nacional de Coloniza-
ción y de los servicios de Concentración Parcelaria, serán aumen-
tadas. Esto dará lugar a un mayor incremento de nuevos regadíos. 
PRODUCCIONES. —«Según los datos facilitados por la Sección de 
Estadística del Ministerio de Agricultura, el avance de las princi-
pales producciones conseguidas en la úl t ima campaña , comparadas 
con las definitivas de la anterior, es el siguiente: 







































































































í1) Datos provisionales. 
Según hemos indicado, la abundancia de aguas caídas durante 
el otoño e invierno impidieron l a realización de una buena semen-
tera en toda España , llegando incluso a no poderse sembrar gran-
des extensiones. Fal ló principalmente la cosecha de trigo, que sigue 
siendo la fundamental en España , resultando bastante inferior a la 
del año ú l t imo , que ya fue deficitaria, lo que ha obligado a efec-
tuar importaciones masivas de este cereal. E n el mes de marzo, y 
por disposición ministerial, se aumentó el precio del trigo al 
agricultor en 0'50 pesetas por k i l o , sin repercusión en el precio 
del pan. 
L a cosecha de los restantes cereales —.cebada, centeno y avena— 
ha sido sensiblemente igual a la del año anterior, siendo mejor la 
del maíz , que se desarrolló satisfactoriamente y a l que se dedicó 
mayor área de cultivo. E l gran consumo de este producto para la 
fabricación de piensos compuestos y una acusada tendencia alcista 
en su precio dentro del mercado nacional, obligaron a sucesivas 
importaciones por un valor de cerca de 6.000.000 de dólares . 
Con la misma extensión de terreno de cultivo, la producción 
del arroz ha sido ligeramente inferior a la del año pasado, pero 
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suficiente para el consumo nacional y quedando un sobrante para 
la exportación. 
Las siembras de primavera, buenas en general por las favo-
rables condiciones atmosféricas, han producido una magnífica co-
secha de patatas, cifrada en unos 48.000 Qm. , y una muy buena 
de remolacha. 
E n este ú l t imo producto, aun cuando en el avance a que se 
refiere el cuadro anterior se da una producción del orden de los 
3.500.000 toneladas y de 677.000 para Aragón, otros datos facilita-
dos en los medios remolacheros señalan una producción probable 
de 4.500.000 toneladas, de las que cerca de 800.000 corresponde-
rán a Aragón. 
Otra de las siembras de primavera que ha producido una cose-
cha excelente, sin duda la más importante hasta la fecha, ha sido 
la del algodón. Se espera una producción de unas 400.000 balas de 
fibra ú t i l , que cubr i rá las necesidades nacionales. E l B . O. del Es-
tado de 20 de febrero publica una Orden del Ministerio de Agr i -
cultura señalando los precios del algodón en bruto para l a cam-
paña 1961-62, así como para los subproductos y para la semilla de 
siembra, que serán los mismos que rigieron en la campaña an-
terior. 
Las cosechas de leguminosas, con la excepción de las de habas 
y guisantes, acusan una recuperación en relación con las del año 
anterior. L a de garbanzos ha sido de 1.308 Qm. , contra 1.205 del 
año pasado; lentejas, 263 Q m . , por 239; jud ías , 1.425 Q m . , en 
lugar de 1.393; algarrobas, 1.011 Q m . , contra 912; habas, 948 Qm. , 
por 1.485, y finalmente, guisantes, 220 Q m . , en lugar de 238. 
Las aguas abundantes favorecieron a l olivar y se esperaba una 
cosecha igual o superior a la del año pasado, pero circunstancias 
adversas, como la caída abundante de la flor y la plaga conocida 
por «mosca del olivo», que atacó a las provincias andaluzas del 
l i toral , han reducido considerablemente esta producción, tanto en 
la aceituna de consumo directo como en la de almazara. E l total 
del aceite exportado durante e l año en curso ha sido de 153.500 
toneladas, contra 135.000 toneladas del año anterior. 
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También resultó muy favorecido por el régimen lluvioso impe-
rante el viñedo. No obstante la apar ic ión del ccmildew» en algunas 
comarcas, l a producción de vino se estima muy aproximada a la 
del año anterior, en el que se recogieron 21.250.000 H l . 
L a cosecha de agrios se estima algo superior a la pasada: 
1.759.000 T m . , contra 1.617.000. E l tonelaje exportado durante la 
c a m p a ñ a 1960-61 fue de 881.500 T m . , por 975.000 en 1959-60. L a 
baja puede atribuirse a la competencia de las naciones medi te r rá-
neas, especialmente de Italia, Grecia e Israel. E n una reunión de 
la Junta Nacional de Agrios, del Sindicato de Frutos y Productos 
Hort ícolas , se acordó cobrar un canon de 0*05 pesetas por k i lo de 
fruta exportada, para financiar una campaña de propaganda en el 
extranjero, que va dando sus frutos. L a Comisión Consultiva para 
la Expor tac ión de Frutos Cítricos para los países productores del 
Medi te r ráneo , ha asignado a España un cupo de 1.145.000 tonela-
das para la presente campaña , que supone un 40 % de la expor-
tación total. Hasta fin de diciembre se h ab í an exportado 340.500 
toneladas, contra 177.000 del año anterior en la misma fecha. 
L a exportación de plá tanos desde las Islas Canarias en la pre-
sente campaña ha sido de 333.000 toneladas, contra 288.000 del 
a ñ o anterior. 
También va adquiriendo importancia la exportación de uva de 
mesa. Se ha iniciado y ha tenido gran aceptación la exportación 
de pera limonera de las comarcas leridanas. Se han enviado unos 
600 vagones y se está estudiando, para la p róx ima campaña , el 
perfeccionamiento del transporte a base de vagones frigoríficos. 
E n frutos secos, en almendra se han exportado 26.178 tonela-
das netas de grano, con un contravalor de unos 20 millones de 
dólares . 
Otro de los cultivos que va adquiriendo cierta importancia es 
e l del tabaco. E n la ú l t ima campaña se han destinado 20i000 hec-
táreas de terreno, con una producción út i l de cerca de 28.000.000 
de kilos, cuya producción representa un ahorro considerable de 
divisas. 
E n cuanto a la producción de fibras textiles, merece mencio-
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narse la de la seda, con un producto de 521.265 kilos en capullo 
(contra 497.000 kilos de la campaña anterior), transformados en 
519.000 kilos de hilatura. Se han exportado productos manufac-
turados a más de 80 países, con un valor de unos 383 millones-
de pesetas. 
E l Servicio de Concentración Parcelaria, durante el año que 
comentamos, ha iniciado 94 concentraciones que afectan a otros, 
tantos pueblos, con una superficie de 86.811 hectáreas . 
E l Patrimonio Forestal del Estado había repoblado, hasta fina-
les del año 1960, 1.167.000 hectáreas de terreno, y previno para el 
año en curso la repoblación de otras 90.000 hectáreas , con una» 
inversión de 520 millones de pesetas, destinados en su mayor par-
te a salarios. 
Merece destacarse el notable incremento experimentado en l a 
producción forestal. E l precio exterior de la madera, que convier-
te en prohibitiva su impor tac ión , y el aumento del consumo pa-
pelero, han activado considerablemente el consumo interior y han. 
producido una elevación en venta del 45 % en relación con 1960. 
E l valor de la producción forestal en 1961 se estima en 8.500i 
millones de pesetas, contra 5.800 del año anterior. 
GANADERÍA. —• Las precipitaciones tan abundantemente caídas» 
durante este año han resultado muy favorables para la ganader ía . 
Como consecuencia, la crianza de los corderos ha sido magnífica y 
la situación de la ganader ía , especialmente en vacuno y lanar, ha. 
sido muy buena. 
L a aparición de brotes de la llamada «peste africana» en dife-
rentes puntos, después de haber sido dominada en otros, ha cau-
sado grave daño al ganado de cerda, y e l ambiente de inseguridad 
creado por la epizootia ha t ra ído como consecuencia la disminu-
ción en la crianza de esta especie. 
L a ganadería ha continuado creciendo en sus rendimientos, y 
puede estimarse un incremento del 5 % sobre el año 1960. 
Igualmente ha experimentado un notable incremento la avicul^ 
tura, por la proliferación de granjas. E l mercado está normalmen-
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te abastecido de carne de ave, así como de huevos. De este pro-
ducto se han iniciado exportaciones. 
E l mercado lanero se halla totalmente paralizado. E n el sector 
ganadero correspondiente se observa la inquietud por esta atonía 
y por la incertidnmbre de la repercusión que en el mercado inte-
rior produci rá la l iberal ización y corrección arancelaria de este 
producto a partir de enero de 1962. 
E n el orden social, es de gran importancia la entrada en vigor 
a partir del mes de octubre, de la Mutualidad Nacional de Previ-
sión Agrar ia , que favorecerá no solamente a l obrero agrícola, sino 
también a muchos pequeños propietarios que cultivan personal-
mente sus tierras. 
I N D U S T R I A 
Según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de 
Industria, por lo que se refiere a la renta industrial en 1961, se 
estima ésta en 156.055 millones de pesetas, frente a 145.640 mi -
llones en el año anterior. 
Representa un 7'15 % de aumento con respecto a 1960, si bien 
el índice deflactado con respecto a ese año se fija en 6 ' ! % . 
E n la formación de esa suma ocupan los primeros lugares la 
industria de la construcción, maquinaria diversa, industria quími-
ca, caucho, metalurgia, siderurgia y productos metál icos, ocupan-
do los úl t imos el tabaco, la industria del papel y la del cuero y 
sus productos. 
E n conjunto, e l índice de crecimiento es netamente superior a l 
logrado en 1959 —-en 1960 hubo baja del 2'2 %—, si bien sigue 
siendo inferior con respecto al obtenido por otros países euro-
peos. E n 1961, los países componentes de la Comunidad Económi-
ca Europea alcanzaron los siguientes porcentajes de aumento sobre 
el año anterior: Italia, 15 % ; Holanda, 13 % ; Francia, 11'5 % , y 
Alemania, 10'5 % . 
L o expuesto hace pensar que, a pesar de los indudables avan-
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ces que se han llevado a cabo, con bases reales a partir de la esta-
bil ización operada en 1959, se ha de intensificar nuestra produc-
ción para alcanzar un ritmo que permita comparaciones razonables 
con la mayor parte de los países europeos. 
ELECTRICIDAD. — Fue año h ú m e d o , a l igual que el anterior, y 
por ello en 1961 no hubo dificultades por lo que se refiere a la 
producción de energía hidroeléctr ica . L a producción té rmica , fue 
superior a la del año anterior. 
E n el per íodo de 1955-1961 la producción total de energía ha 
sido la siguiente, en millones de K w h . : 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Producc ión . . . . 12.174 13.745 14.638 16.350 17.353 18.600 20.800 
Restricciones . . . 34 10 250 40 — — — 
Los datos de producción y consumo referentes a 1960-1961 son 
los siguientes: 
Producc ión hidráulica 
Producción térmica . 
TOTAL 
Saldo intercambios internacionales . . 



















AZÚCAR. —- E n la campaña 1960-61 el total de la remolacha y 
caña de azúcar destinadas a la producción fue de 3.794.877 tone-
ladas, estimándose para la de 1961-62 en 4.500.000 toneladas. E l 
azúcar producido y a producir se cifra en 473.516 toneladas, y 
w m 
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estima para 1961-62 en 535.000 toneladas. E n la zona Aragón-
Rioja la remolacha trabajada en 1960-61 fue de 655.539 toneladas, 
que representa en azúcar 84.886 toneladas. 
CARBÓN. —•• L a producción de carbón llevó un ritmo ascenden-
te hasta 1958. Desde aquel año , en que se inició su declive, no ha 
conseguido recuperarse de una forma satisfactoria. Reaccionó algo 
el mercado a fines de 1960, y en esa actitud cont inuó durante 1961, 
año en que se han producido 16.900.000 toneladas. 
Sus rivales en el consumo son de diverso tipo, siendo los prin-
cipales la energía eléctrica, el pet róleo y gas butano, tanto en el 
aspecto industrial como en el particular, habiéndose agudizado el 
problema por el menor funcionamiento de las centrales térmicas , 
al existir energía h idrául ica en abundancia. 
MINERÍA T METALURGIA. — > E l mineral de hierro ha llegado en 
1961 a la cifra de 6,06 m . de toneladas, con aumento de 454.000 
con respecto a 1960; las piritas (de hierro y ferrocobrizas), a 2,16, 
con aumento de 54.000 toneladas; las sales potásicas, 290.000 tone-
ladas, con alza de 2.000; el plomo en barra, a 80.000 toneladas, 
con aumento de 8,8; el cinc, a 52.000, con aumento de 8,1 tone-
ladas; el aluminio, a 33.000, con aumento de 4,9 toneladas; el 
cobre electrolítico y refinado, a 34.000, con aumento de 3,4 to-
neladas. 
SIDERURGIA. —. E l lingote de hierro registra una producción de 
2.200.000 toneladas, con aumento de 311.000 con respecto al año 
anterior. E l acero alcanzó los 2.330.000 toneladas, con aumento 
de 404.000. 
PETRÓLEO. — E l consumo de gasolina en 1961 llegó a las 790.000 
toneladas. E l incremento ha sido escaso teniendo en cuenta el par-
que nacional de vehículos y el aumento en el número de turistas 
que nos visitan. 
QUÍMICAS. — Las producciones del ejercicio alcanzan las si-
guientes cifras (en miles de toneladas): azufre, 42.000, con baja 
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de 0,2; ácido sulfúrico, 1.023, con baja de 94; superfosfatos, 1.641, 
con baja de 266; abonos nitrogenados, 599, con alza de 141,4; sosa 
cáustica, 141, con alza de 5,1; carbonato sódico, 155, con alza de 
38,7; petróleo (desti lación), 7.589, con alza de 623; celulosa tex-
t i l , 46, con alza de 5,4; pasta de papel, 294, con alza de 1; fibra 
cortada (viscosilla), 30, con baja de 9,5; fibra continua ( rayón) , 17, 
con alza de 1,9. 
CEMENTOS. — L a producción de cementos artificiales fue de 
6.108.000 toneladas, con aumento de 884.000 sobre 1960. 
TEXTIL. — L a cifra de fibra textil vendida por F . E . F . A. S. A. 
es de 16.000 toneladas, de las que el 75 % se ha destinado al 
mercado interior y se ha exportado el 25 % restante. De ello se 
desprende una ligera reacción experimentada en el mercado textil 
de nuestro país . 
L a cantidad de celulosa producida fue del mismo orden que la 
de años anteriores. 
CONSTRUCCIÓN NAVAL. — E n 1961 fueron botados 143 buques; 
de éstos, 22 de más de 100 toneladas (en 1960 fueron botados 57 
de este ú l t imo tipo). Fueron puestos en servicio en el mismo pe-
r íodo 147 (sin l imitación de tonelaje en cuanto a su cómputo) . 
VEHÍCULOS. — E n 1961 se construyeron en España 49.825 auto-
móviles de turismo, 10.093 más que en 1960; 26.100 camiones y 
furgonetas, 10.716 más que en el ejercicio anterior; 99.700 mo-
tocicletas, 12.000 más que en el ejercicio precedente; 178.200 bi-
cicletas, con aumento de 28.767, y 12.000 tractores, con aumento 
de 2.361. 
Neumáticos para camiones, turismos y motos se produjeron 
2.198.000, con aumento de 327.000 sobre 1960, y para bicicletas, 
1.665.000, con aumento de 132.000. 
PESCA. —; Entre las leyes aprobadas en la sesión de Cortes de 
20 de diciembre de 1960, figura la de renovación y protección de 
la flota pesquera. Fi ja dos propósitos perfectamente definidos: ase-
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gurar un nivel adecuado en el consumo de pescado por habitante 
« incrementar el destinado a industr ial ización para exportarlo. La 
renovación del tonelaje que se juzga adecuado supone una inver-
s ión en el decenio de 5.233 millones de pesetas. 
T R A N S P O R T E S 
E n su conjunto, los transportes interiores han experimentado 
alza con respecto a l año 1960. 
Se comentan seguidamente las particularidades referentes a sus 
•diversos tipos: 
FERROCARRILES. — E l transporte de viajeros y mercancías ha 
«xpe r imen tado un notable auge. Sólo el renglón de mercancías 
por pequeña velocidad exper imentó baja, compensada amplia-
mente por el número de vagones cargados y toneladas ki lómetro 
« n gran velocidad. 
Se exponen a continuación algunos datos relativos a l tráfico y 
productos obtenidos por la Renfe en los dos úl t imos años : 
1960 1961 
Vagones cargados (todo el año) 2.409,7 2.380,1 
Viajeros - K m (millones: enero - octubre) . . . . . 6.282,1 6.600,2 
Toneladas • K m (millones: enero - octubre) . . . . 4.404,9 4.312,9 
Productos totales (millones: enero - octubre) . . . 8.111,4 8.256,4 
Prosigue la reconstrucción y mejora del equipo con la renova-
ción de las vías, adquisición y mejora de material motor móvil y 
electrificación y señalización de diversos tramos. 
L a extensión de la red en 1961 es de 13.433 ki lómetros , con 
-disminución de 11 sobre la de 1960, ki lómetros que corresponden 
la variante de Torralba. 
Se * han electrificado 78,5 ki lómetros de línea por el tramo de 
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Veriña-Aboño, puesto en servicio el 15 de junio de 1961, y e l de; 
Miranda-Alsasua, inaugurado el 15 de diciembre de 1961. 
Por la implantación de tarifas especiales se ha logrado recupe-
rar el transporte de algunas mercancías , absorbidas antes en su to-
talidad por la carretera. 
POR CARRETERA. — < E l P lan general de Carreteras, aprobado en 
la sesión de Cortes de 20 de diciembre ú l t imo, prevé la inversión 
de 177.638 millones de pesetas durante dieciséis años. L a realiza-
ción del P lan será paulatina, y aunque parece excesiva la espera 
para alcanzar niveles europeos, conviene tener en cuenta que la. 
inversión total necesaria representa un gasto medio de 125.000 pe-
setas por k i lómetro y año . Por otra parte, las inversiones del pr i -
mer cuatrienio están concedidas de forma que produzcan efectos 
inmediatos en el estado de los firmes y en la señalización. 
POR AIRE. —. E n España , a diferencia de lo que parece haber 
ocurrido en el conjunto del mundo en 1961, ha continuado cre-
ciendo el volumen e intensidad del tráfico aéreo. 
Entraron en servicio en las l íneas t ransat lánt icas de Iberia los 
tres reactores Douglas D C 8, a que hicimos referencia en nuestra 
Memoria del año pasado, y en breve lo h a r á n en servicios euro-
peos cuatro Caravelle igualmente contratados, en espera de cuya 
entrega, prevista para 1962, tres aviones Super-Constellation, en 
régimen de alquiler, han cubierto las necesidades del tráfico en l a 
red europea. 
POR MAR. — E l transporte de pasajeros en buques de bandera 
española, registró un importante aumento en 1961. Las modernas 
unidades de la flota española han permitido absorber mayor de-
manda que en años anteriores. 
Los servicios de cabotaje nacional, muy sensibles a la evoluciócii 
de la coyuntura interior, confirmaron los auspicios de mejora coa 
que comenzó el año y fueron afirmándose a lo largo del mismo. 
Una cierta disminución del tráfico, observada a fin del per íodo^ 
debe considerarse como pasajera. E l desequilibrio entre los volú-
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menes de carga del Norte a l Medi ter ráneo y los de sentido inverso,, 
parece tender a acentuarse y es un factor adverso cuya corrección 
tío parece posible. 
Los transportes de carga en régimen de libertad, influidos siem-
pre por la situación del mercado mundial de fletes, mejoraron en 
el primer semestre del año para decrecer en los úl t imos meses del 
mismo. 
L a flota mercante española se compone a fin de 1961 de 439 bu-
ques de vapor, 306 de motor y 129 de vela, con un desplazamiento 
total de 1.553.053 toneladas. Barcos de pesca existen 929, con des-
plazamiento de 124.865 toneladas. 
C O M P E N S A C I O N BANCÀRIA 
E l movimiento de las Cámaras de Compensación españolas ha 
mantenido la curva ascendente, siendo el incremento de este a ñ o 
más acusado que en los anteriores, lo que refleja el aumento en 
las operaciones bancarias, comerciales e industriales. 
Como de costumbre, se inserta a cont inuación un cuadro com-
parativo con los datos de los dos úl t imos ejercicios: 
1960 1961 Diferencias 
T O T A L D E C A M A R A S : 
Efectos registrados (millares) 19.866,0 23.001 + 3.135,0 
Importe total (millones ptas.) 602.224,8 714.297 + 112.072,2 
C A M A R A D E Z A R A G O Z A : 
Efectos registrados (millares) 1.248,0 1.330 + 82,0 
Importe total (millones ptas.) 13.310,6 15.607 + 2.296,4 
E l total de efectos registrados en el conjunto de las Cámaras 
ha sido de 23.001.000, con un importe de 714.297 millones de pe-
setas, lo que representa un aumento sobre 1960 de 3.135.000 efec-
tos y de 112.072,2 millones de pesetas. 
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Expresado en porcentajes, e l aumento de 1961 ha sido de 
15'78 % en efectos y del IS'óO % en pesetas, sobre 1960. E n este 
ú l t imo año se había experimentado un alza sobre 1959 del 4*40 % 
y 5,32 % , respectivamente. 
E n la Cámara de Zaragoza ha habido un aumento de 82.000 
efectos, que supone un 6'57 % . L a cifra de negociación ascendía 
a 15.607 millones de pesetas, contra 13.310,6 millones del año an-
terior, con un aumento del 17'25 % . E n 1960 se había registrado 
una baja del 6,83 % . 
E M I S I O N E S 
Las emisiones realizadas en los tres últ imos años fueron las si-
guientes: 
E M I S I O N E S 1959 1960 1961 
Emisiones públ icas : 
Deudas del Estado y del Tesoro 
Organismos autónomos y otras entidades. 
Entidades oficiales de crédito 
Empresas públicas 
(Millones de pesetas) 
— 1.000,0 3.000.0 
35,0 — — 
3.857,0 1.371,3 1.655,0 





Obligaciones . . . 
7.946,0 11.131,0 14.243,0 
4.705,4 1.911,4 1.386,5 
11.411,2 11.628,0 12.904,0 
2.873,3 4.687,8 4.948,6 
TOTAL 18.989,9 18.227,2 19.239,1 
E l total de emisiones alcanza los 34.000 millones de pesetas 
aproximadamente y supone la mayor cantidad alcanzada hasta la 
fecha. 
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Nuestro Banco ha intervenido o se interesó en las emisiones de 
las empresas que se indican a cont inuación: 
S U S C R I P C I O N E S AÑO 1961 
A C C I O N E S 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Banco Agrícola de Aragón. 
Banco Central. 
Banco Español de Crédi to . 
Banco de Bi lbao. 
Banco Exterior de España . 
Banco Hipotecario de España . 
Banco Hispano Americano. 
Banco Mercantil e Industrial, 
Banco Popular Español . 
Banco de Vizcaya. 
Banco Zaragozano. 
Cementos Pòr t l and Morata de Ja lón , 
C . A . M . P . S. A . 
Compañía Auxi l i a r de Ferrocarriles. 
Compañía de Fluido Eléctr ico. 
Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución. 
Compañía General de Tabacos de Fi l ip inas . 
Compañía Minera de Sierra Menera. 
Compañía Sevillana de Electricidad. 
Compañía Telefónica Nacional de España . 
Compañía Trasmedi te r ránea . 
Construcciones Hidrául icas y Civiles (Hidrocivi l ) . 
Crédi to y Docks de Barcelona. 
Ebro , Compañía de Azúcares y Alcoholes. 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza. 
E l Agui la . 
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E l Encinar de los Reyes. 
Española del Zinc . 
Fuerzas Eléctricas de Cata luña. 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste. 
General Española de Seguros. 
Hidroeléctr ica del Cantábr ico . 
Hidroeléctr ica Española . 
Iberduero, S. A . 
Industria y Navegación. 
Instituto de Biología y Sueroterapia. 
L a España Industrial. 
L a Aux i l i a r de la Construcción, S A N S O N . 
L a Papelera Española . 
Los Tranvías de Zaragoza. 
Motor Ibér ica . 
Naviera Aznar, S. A . 
Neumáticos Miche l in . 
Nitratos de Castilla. 
Pesquer ías y Secaderos de Bacalao de España . 
S. A . Cros. 
S. A . Farmacéut ica Aragonesa. 
Sociedad Española de Carburos Metálicos. 
Sociedad Española de Construcción Naval . 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas. 
Sociedad Española de Construcciones Metálicas. 
Sociedad General Azucarera de España . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona. 
Sociedad Industrial Asturiana «Santa Bárbara» . 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. 
Tabacalera, S. A . 
Talleres Jo rdà , S. A . 
Unión Eléctrica Madr i leña . • 
Unión Española de Explosivos. 
Zaragoza Urbana, S. A . 
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O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Cédulas para Inversiones tipo «B». 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Cervezas Santander, S. A . 
Española del Zinc . 
Fábr ica de Mieres. 
Fuerzas Eléctricas de Cata luña. 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste. 
Hidroeléctr ica de Cata luña . 
Hidroeléctr ica del Cantábr ico . 
Hidroeléctr ica Española . 
Nitratos de Castilla. 
Saltos del S i l . 
Sociedad Industrial Asturiana «Santa Bárbara» . 
Unión Eléctrica Madr i leña . 
Unión Española de Explosivos. 
B O L S A 
L a contratación bursát i l aumentó de forma apreciable en 1961. 
Según datos de la Dirección General de Banca y Bolsa, el total 
contratado en el año que termina representa 18.003,8 millones de 
pesetas efectivas, con aumento sobre el mismo per íodo del año an-
terior de 4.885,8 millones. Este incremento corresponde en más de 
su totalidad a los títulos de renta variable, según puede verse en el 
cuadro inserto más adelante, que de una suma de 7.125,2 millones 
de pesetas efectivas en 1960, pasa a 12.663,2 millones en 1961. 
Comenzó el año con escaso interés bursát i l . E n el mes de enero 
p redominó la oferta de papel, con flojedad en los cambios reali-
zados. E n febrero cambia la coyuntura. Resurge una animada de-
manda y fueron firmes los sectores de renta fija y variable. 
E n mayo la evolución de la Bolsa siguió confusa y sin tenden-
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cias claras en alza o baja. L a contratación, ello no obstante, fue 
abundante. 
L a época estival determina una mayor calma, de la que se sale 
en noviembre con gran volumen de operaciones, y que prosigue 
hasta fin del ejercicio. 
Las ampliaciones de capital y emisiones de obligaciones se des-
arrollaron satisfactoriamente. 
Los valores de renta fija, fondos públicos y valores industriales 
mejoraron considerablemente sus cotizaciones, consecuencia de la 
estabilidad de nuestro signo monetario. 
E n el cuadro que sigue se señalan las cifras negociadas en las 
tres Bolsas, y por separado en el Bolsín de Zaragoza. 
CIFRAS DE NEGOCIACION DE VALORES 
V A L O R E S 
NEGOCIACION TOTAL EN EL BOLSIN DE 
(Bolsas y Corredores) ZARAGOZA 
1960 1961 1960 1961 
( M i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
Fondos públ icos . . . . . . . 3.174,9 2.817,4 29,6 22,2 
Acciones 7.125,2 12.665,2 173,5 224,9 
Valores renta fija 2.817,9 2.523,2 31,5 35,7 
TOTALES . . . . 13.118,0 18.003,8 234,6 282,8 
Por cuanto señalamos, la Bolsa en 1961 ha tenido una clara 
tendencia de recuperación, a la que ha contribuido la afluencia 
de dinero extranjero. 
Una disposición que afectó a las sociedades de inversión mobi-
l iària fue la Orden de 11 de agosto de 1961, en virtud de l a cual 
los inversores extranjeros pueden adquirir hasta el 50 % de las 
acciones representativas del capital de las mismas, exigiéndose auto-
rización del Consejo de Ministros para que dicho porcentaje pueda 
exceder de ese coeficiente. 
Con ello se facilita a l inversor de fuera de nuestro país l a com-
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pra de tí tulos de estas sociedades y se le aleja, al mismo tiempo, 
de la compra directa de t í tulos, que lleva consigo una importante 
repercusión en los cambios, cuando el volumen de compra es de 
cierta importancia. 
. D I N E R O Y P R E C I O S 
L a situación derivada del per íodo de reactivación de nuestra 
economía a que se ha hecho referencia en los capítulos preceden-
tes, ha determinado un aumento en los medios de pago, aunque 
en l íneas generales pueda decirse que la situación durante el ejer-
cicio ha sido de equilibrio en este aspecto. 
Aumentaron los saldos de los depósitos y cuentas corrientea 
bancarias, y la circulación fiduciaria alcanzó en diciembre 88.59S 
millones de pesetas, que representa un aumento de 12'25 % con 
respecto a igual fecha del año anterior. 
Los datos que hasta ahora poseemos sobre cifras de circulación 
fiduciaria y de depósitos en el Banco de España y Banca privada 
son los siguientes: 
F E C H A S Circulación D e p ó s i t o s 
fiduciaria Banco España Banca privada 
( E n m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
Diciembre 1958 72.518 17.347 190.289 
» 1959 74.115 18.638 202.599 
» 1960 78.926 19.830 235.889 
Marzo 1961 76.610 20.443 238.406 
Junio 1961 77.955 18.765 246.091 
Septiembre 1961 82.635 19.590 257.067 
Octubre 1961 82.551 19.466 261.110 
Noviembre 1961 81.483 17.894 267.060 
Diciembre 1961 88.593 20.375 — 
Incluimos seguidamente índices de precios de productos de i n -
terés general: 
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INDICES D E PRECIOS A L POR M A Y O R , P O N D E R A D O S , 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E ESTADISTICA 
P E R I O D O S Productos Productos INDICES 
(medias anuales y mensuales) alimenticios industriales GENERALES 
Año bás ico: 1940 100 100 100 
1959 686,2 722,1 686,2 
1960, noviembre 631,9 788,4 702,4 
1961, marzo 710,0 774,8 709,1 
1961, junio 701,8 772,8 701,4 
1961, octubre 706,8 783,5 711,4 
1961, noviembre 705,0 782,3 710,7 
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 
S I T U A C I O N D E L B A N C O 
Hemos continuado en la misma trayectoria de otros años, y to-
das las cuentas de nuestro Balance han experimentado notable 
aumento. 
L a rúbr ica que recoge los fondos depositados por nuestros clien-
tes muestra un alza de 510 millones de pesetas, al pasar de 2.897 
millones en 31 de diciembre de 1960 a 3.407 al finalizar e l pre-
sente ejercicio, lo que representa un crecimiento del 17'604 % , aún 
mayor que el del pasado ejercicio (17'24 %), y que hacemos re-
saltar por ser e l mayor en la historia de nuestra Inst i tución. 
Las cuentas corrientes a la vista aumentaron 133,2 millones 
( i r 7 0 %) y las de ahorro 241,9 millones (18'95 %). 
Paralelo a l aumento de las cuentas acreedoras figura el de la 
Cartera de Efectos, con un crecimiento de 240 millones (16'84 %), 
y e l de los Créditos concedidos, que han aumentado en 193 mil lo-
nes de pesetas (25'59 %). 
Como consecuencia de lo antedicho, las cifras de movimiento 
general aumentaron en 34.272 millones y las de Balance 1.439 
millones. 
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R E S U L T A D O S 
Los ingresos totales por todos conceptos durante e l ejercicio 
ascienden a 237.166.834,43, con aumento de 31.335.411'54 sobre los 
del ejercicio anterior. 
Deducidos los gastos, queda un beneficio en el año de pesetas 
50.928.884'80, que sumadas al remanente del ejercicio anterior, de 
196.267'32, constituye el beneficio disponible de 51.125.152,12. 
A continuación insertamos el cuadro de comparac ión de resul-
tados del año 1961 con el de 1960: 
C O M P A R A C I O N D E R E S U L T A D O S 
AÑO 1961 AÑO 1960 Diferencia 
Ingresos totales . 237.166.834'43 205.831.422'89 + 31.335.411,54 
Bajas por intereses, gastos, etc. 186.237.949'63 157.226.230'80 + 29.011.718,83 
50.928.884^0 48.605.192'09 + 2.323.692,71 
Remanente ejercicio anterior. 196.267'32 302.979,71 — 106.712,39 
51.125.152'12 48.908.171'80 + 2.216.980,32 
Os proponemos la siguiente 
DISTRIBUCION 
Amort izac ión de mobiliario, instalación e inmuebles 7.386.337^4 
Para pago de impuestos lO.OOO.OOO'OO 
Atenciones estatutarias 2.546.444'25 
Dividendo 15'50 %: 
6 % repartido en octubre S^OO.OOO'OO 
9'50 % a repartir 8.391.500'00 13.691.500*00 
Reservas: 
Legal 4.200.000*00 




C A P I T A L , R E S E R V A S Y D I V I D E N D O S 
A l 31 de diciembre de 1961 e l capital de nuestro Banco se en-
cuentra escriturado en 100 millones de pesetas, de los que se han 
desembolsado 90 millones. 
Las reservas, si aprobáis la dis tr ibución de beneficios que se os 
propone, a lcanzarán un total de 159 millones de pesetas, equiva-
lente a l 176'66 % del capital desembolsado. 
También se os propone que el dividendo activo se eleve en un 
O'SO % con respecto al del año anterior, totalizando así el IS'SO % 
por todo el año. 
I N M U E B L E S Y N U E V A S I N S T A L A C I O N E S 
Debidamente autorizados por la Dirección General de Banca y 
Bolsa, el día 2 de noviembre pasado fue inaugurada en Monta-
ñaua , barrio adscrito al casco rural de Zaragoza, la Agencia nú-
mero 4. L a Agencia n ú m e r o 2 de Zaragoza fue trasladada a locales 
de nuestra propiedad en Avenida de San José, números 2 y 4, lu -
gar de más ambiente comercial. 
También ha sido autorizado el Banco para la apertura de dos 
nuevas Agencias en Madr id , y para su instalación se han adquirido 
locales apropiados en Paseo Delicias, n ú m e r o 74, y Bravo M u r i l l o , 
n ú m e r o 305, donde pronto abr i r án sus puertas las Agencias núme-
ros 3 y 4, respectivamente. 
E n Car iñena, y en el mismo edificio en que se hallan instaladas 
nuestras oficinas, hemos adquirido los locales que ocupábamos. 
Tocan a su fin las obras de construcción de las nuevas oficinas 
de Barbastro y Sigüenza. A l momento de redactar estas l íneas, 
ambas oficinas se encuentran en condiciones para su próxima 
apertura. 
Las obras de construcción del edificio de Balaguer y las de re-
forma del de Caspe, siguen su ritmo normal. 
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C O N S E J O 
No vence este año ningún mandato de los que tenéis concedidos 
a los señores administradores del Consejo de Adminis t ración. No 
procede, por tanto, hacer propuesta alguna de reelección, conti-
nuando por consiguiente con idéntica composición. 
P E R S O N A L 
E l Consejo de Administración ha tomado el acuerdo de conce-
der, por el año 1961, los premios de «Funcionar io Ejemplar» y 
«Empleado Ejemplar» a los señores don Mariano Mosteo Ferrer 
y don Prudencio Pal larès Pa l lé , respectivamente. 
E l señor Mosteo Ferrer está prestando servicios en el Banco 
ininterrumpidamente desde el mes de jul io del año 1916, habiendo 
pasado por las oficinas de Zaragoza, Valencia, Barcelona y actual-
mente en la Dirección General, con cargo de Inspector de Sucur-
sales. Desde el año 1940 ostenta la representación mancomunada 
del Banco y en cuantos cargos ha ocupado ha demostrado siempre 
una extraordinaria capacidad y afecto al Banco, que, a juicio del 
Consejo, le hacen merecedor de este premio. 
E l señor Pal larès Pal lé ingresó en la Sucursal de Barcelona en 
noviembre de 1944, con el cargo de Ordenanza, del que pasó a 
Cobrador en febrero de 1948, y por sus especiales condiciones fue 
designado para ocupar la plaza de Conserje de la citada oficina 
en agosto de 1953. E n todos los citados cometidos ha puesto de 
relieve su afán de superación en el cumplimiento de sus deberes 
y gran adhesión al Banco, lo que nos obliga a premiarle con esta 
distinción. 
Por lo que se refiere al resto del personal, nos es grato poner 
de manifiesto que durante el transcurso de todo el año , y como ya 
es norma tradicional en él , ha actuado con ejemplaridad. 
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A C U E R D O S 
Se someten a vuestra consideración los siguientes: 
1. ° Aprobar la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérd idas y Ganan-
cias del ejercicio. 
3. ° L a distribución de beneficios propuesta, incluido el dividendo 
provisional de 6 % satisfecho en octubre úl t imo y el com-
plementario de Ç'SO % con deducción de impuestos. 
4. ° Designar los señores Censores de Cuentas, titulares y suplen-
tes, para el ejercicio de 1962. 
V.0 B.0 
„ EL SECRETARIO EL PRESIDENTE 
„ . , DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
h G A S C O N Y M A R I N F- L 0 Z A N 0 
B A L A N C E 
B A L A N C E g e n e r a l d e l B a n c o d e A r a g ó n , e n 3 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 6 1 
A C T I V O 
C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España 
Bancos y Banqueros 
Moneda y billetes extranjeros (valor efect.). 
C A R T E R A D E E F E C T O S 
Efectos de comercio hasta 90 días 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Cupones descontados y títulos amortizados. 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
Fondos públ icos 










Deudores con garantía real ... 97.621.613,32 
Deudores varios a la vista 64.484.487'42 
Deudores a plazo 784.971.589,02 
Deudores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 1.269'80 
D E U D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDITOS 
D O C U M E N T A R I O S 
ACCIONISTAS 
ACCIONES E N C A R T E R A 
MOBILIARIO E INSTALACIONES 
I N M U E B L E S 
INVERSION D E L A R E S E R V A E S P E C I A L 
En fondos públ icos y otros valores . . . . . . .. 
En papel de «Reserva sociab) 
2.374.650'00 
514.700'00 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo en cuentas 
activas 
Dividendo activo a cuenta 5.300.000'00 
Otros conceptos 337.675.577'67 


















EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
T O M A S H I G U E R A P U E Y O 
















P A S I V O 
C A P I T A L 
Desembolsado 






Legal (Art. 5» Ley O. Bancària) 29.561.336,01 
Especial (Ley 30-12-43) 2.888.663'99 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
A C R E E D O R E S 
Cuentas corrientes a la vista 1.271.513.699'09 
Cuentas de ahorro (hasta el plazo de un mes) 1.518.292.735,30 
Imposiciones a 90 días 30.000.000^0 
Imposiciones a 6 meses 1.833.553'53 
Imposiciones a un año 585.408.103'82 
Acreedores en moneda extranjera (valor 
efectivo) 358.570,08 
EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES A P A G A R 
A C R E E D O R E S POR A C E P T A C I O N E S , A V A L E S Y CREDI-
TOS D O C U M E N T A R I O S 
C U E N T A S DIVERSAS 
Regularización del desbloqueo otas, pasivas. — 
Otros conceptos 238.576.586'88 
C U E N T A S D E O R D E N 
PERDIDAS Y G A N A N C I A S 
Ejercicio actual 


















EL DIRECTOR GENERAL. 
A N G E L ENCISO 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
F O N D O S PÚBLICOS 
Deuda Perpetua al 4 
» Amortizable 3 
%, interior 











Obligaciones del Tesoro 3 %, era. 15-11-54, prorrog. 5 años. 
» » 3 %, » 7-11-55, » 5 :» 
» » 3 %, » 4-12-56, » 5 *» 
Cédulas Reconstrucción Nacional 4 % 
» Instituto Nacional de la Vivienda 4 % 
Obligaciones Instituto Nacional de Colonización 4 % . . , 
» R . E . N . F . E . , 4 % . . 
Cédulas para Inversiones tipo A , 4 % 
Obligaciones Ayuntamiento Palma de Mallorca 5 % . . . . 
Cédulas Crédito Local Interprovincial 4 % . . . / . . . 
TÍTULOS D E R E N T A F I J A 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 % 
War Loan 3'50 % 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 % (con impuestos) 
» Crédito Local 5 %, lotes, preferentes 
Obligaciones Sociedad Minero Guipuzcoana (garant. Estado). 
» Ferrocarriles Secundarios 4 % 
C A M B I O 
Los Tranvías de Zaragoza 5 % 
Pesquerías Españolas de Bacalao (PEBSA) 7 % 
Empresa Municipal Transportes de Madrid 6 % 
Stadium Casablanca 5 % . . 
» » 6 % 
Varias obligaciones 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Banco Hipotecario de España 
» » » nuevas . . . . . . . 
Banco de Crédito Industrial 
Banco de Crédito Local de España 
Banco Exterior de España 
Banco Urquijo 
» » nuevas . . 
Banco Zaragozano 
Banco Agrícola de Aragón 
» » » nuevas 
Société de Banque Suisse . 
EBRO-Compañía de Azúcares y Alcoholes (E .C .A .Y .A . ) 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Compañía General de Aguas de Barcelona 







25 % desembolsado 
6 % hasta 31-12-61 
6'50 % » 31-12-63 
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C L A S E S D E V A L O R E S 
Suma anterior 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) 
Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA) 
Hidroeléctrica Ibérica (IBERDUERO) 
» » » 6'50 % hasta 31-12-61 
Electra de Viesgo 
Compañía Sevillana de Electricidad. . . 
» » » 6'50 % hasta 31-12-62 
U n i ó n Eléctrica Madrileña 
» » » nuevas . . . 
» » » 6'50 % hasta 31.12-64 . . . . 
Hidroeléctrica de Cataluña 
Energía e Industrias Aragonesas 
Electrodo, S. A 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Compañía Española de Minas del Rif 
Compañía Metropolitano de Madrid 
Los Tranvías de Zaragoza 
Cía. Arrendataria Monopolio Petróleos (CAMPSA) . . . 
» » » » » nuevas. 
Tabacalera, S. A 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Compañía Telefónica Nacional de España 
» » » » nuevas. 
La U n i ó n y E l Fénix Español 
General Española de Seguros 
La Equitativa Nacional, S. A 
» » » » 
La Equitativa, Reaseguros 
Sociedad Babcock Wilcox . . . . . . . . . . . . 
» » » 70'25 % desembolsado . . . . 
C A M B I O 
Basconia . . . . . 
» 50 % desembolsado 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Construcciones Aeronáuticas 
» » 25 % desembolsado 
Industrias del Motor • 
» » nuevas 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 
» » » 80 % desembolsado . . 
Sociedad Española de Construcción Naval 
» » » » nuevas . . . . 
Naviera Aznar, S. A 
» » » nuevas 
Sociedad Española del Acumulador Tudor 
» » » » 6 0 % desembolsado 
Guiral Industrias Eléctricas . . 
U n i ó n Española de Explosivos 
» » » nuevas • 
Sociedad Anónima Cros 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Compañía Española de Petró leos 
I .B.Y.S. , Instituto de Biología y Sueroterapia . . . . . . 
Electro Metalúrgica del Ebro 
Industria y Navegac ión (INSA) 
E l Aguila, Fábrica de Cervezas • 
Compañía Insular del Ni trógeno 
Inmobiliaria Urbana 
U n i ó n Financiera de Urbanización 
Inmobiliaria Pirenaica 
Inmobiliaria Electra de Madrid 
Compañía Inmobiliaria Aragonesa 

































































Suma y sigue 
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C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D . José Gascón y Mar ín 
VICEPRESIDENTE 
l imo . Sr. D . Tomás Higuera Pueyo, 
Marqués de Arlanza 
CONSEJERO-DELEGADO 
D . José Luis Bas Rivas 
VOCALES 
D . Roberto Soleras P l á 
D . Francisco Mar t ín y Mar t ín 
Excmo. Sr. D . Pedro Zaragüeta Arist izábal 
D . Miguel María Azcárate Irurita 
l imo . Sr. D . Mariano Lozano Colas 
l i m o . Sr. D . Manuel González del Reguerol y Ba i l ly 
D . Angel de Escoriaza Castillón 
l i m o . Sr. _ . 
D . Antonio Blasco del Cacho 
D . José Luis Sancho - Arroyo Arazá 
D . Pedro Guerrero Jurado 
D . Javier H o r n Prado 
CONSEJERO-SECRETARIO 
D . Fernando Lozano Blesa 
DIRECTOR GENERAL 
D . Angel Enciso Calvo 

I N F O R M E Y P R O P U E S T A 
D E L O S SEÑORES C E N S O R E S D E C U E N T A S 
Señores accionistas: 
L a Junta General ordinaria celebrada el 26 de marzo de 1961, 
designó por unanimidad Censores de Cuentas para el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre último, a los accionistas don Miguel An-
gel López Madrazo y don Juan Lacasa Lacasa y suplentes a don 
Luis Larraz Arqued y don Manuel Torres Palacio. 
E n el ejercicio de nuestras atribuciones investigadoras, regula-
das por el artículo 108 de la Ley de Sociedades anónimas, hemos 
encontrado las máximas facilidades, lo que nos ha permitido reali-
zar nuestra labor con ilimitada amplitud y minuciosamente. 
Examinado el Balance, la cuenta de "Pérdidas y Ganancias", 
la propuesta sobre distribución de beneficios y la Memoria, corres-
pondientes al ejercicio social de i ç ò i , los datos que contienen 
reflejan con exactitud y veracidad los asientos de los libros de 
contabilidad y éstos se encuentran apoyados por documentos y 
antecedentes que merecen, a juicio de los informadores, justificada 
comprobación. 
E l examen de la situación del Banco de Aragón, en orden al 
cumplimiento de los fines sociales, y el resultado económico de las 
operaciones del ejercicio de IÇÓI , revelan claramente el desarrollo 
progresivo de nuestra Sociedad. 
Con nuestro informe favorable, proponemos a la Junta General 
ordinaria de accionistas la aprobación de las propuestas que, res-
pecto a los extremos de nuestra especial competencia, formula el 
Consejo de Administración. 
Zaragoza, 21 de febrero de 1 9 6 2 . 
Firmado: MIGUEL ANGEL LÓPEZ MADRAZO Firmado: JUAN LACASA LACASA 
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